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（表2) 世帯敷及び人口移動
年＞
本庄村 本庄演
戸敷男 女 計 戸数男 女 計
■ lー ・・ 9■' ' "'. ' '■ l一，"■ ' '● ’ 一•一
幕 末 365 ．． ．． 1,969 81 . .. 知
明治22年 351 ． . 1, 汲迅 74 . ．． 403 
大正10¥ 細 1,031 , i I2.02, 71 .. 
: I  
390 
昭和1~ 354 898 853 1,751 69 191 部9
昭和lW: 1!50 908 885 1,793 69 170 251 
昭和22年 359 942 幽 I'細 69 181 196 缶7
昭和2琺F 348 963 969 1.932 68 189 183 '.rlZ 
（表3)
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＼年度 ＼臼 j
本庄村 本庄演
敷戸 業享 •.:F.兼"/J;~ 墾計ーIt非
大正8年 71 0・・・・・ 67 4 
昭和11年 69 0 49 16 65 4 
昭和1併F 69 0 48 16 64 5 
昭和22年 69 056 8 糾 5
昭和25年 68 0 .57 5 62 6 
昭和2舷F 68 0 57 5 62 6 
?
薮
敷
年＼度
本庄村 本庄濱
糠敷戸 漁業陽係戸数
漁が主漁が従 計
雄 8年 71 .. .. 42 
昭和11年 69 4 41 45 
昭和1峠こ 69 5 43 48 
昭和22年 359 69 5 45 50 
昭和郊年 339 68 4 38 42 
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（表5) 本庄村所有別土地面稜 （昭19) （箪位反）
地;;----巴! 田 畑 宅地 山林 計
i ＇ 
民 個人有 1,171 802 86 847 3,008 
共一部 3 1 4 
有 部 落 I 
有 社寺有 39 12 7 23 81 
公 部落有 20 4 3 7 4 38 
市町村有 I 46 2,677 1 2,725 
有 府 縣 有
- 1 I 國 有
御科 地
線 計 1.234 864 97 3,554 98 ， 5,856 
?????????????????（??）
（表6) 本庄村民有土地所有の町村別隙係（昭19) （箪位反）
町村名]五面~ピ［ 田 畑 宅地 山林 ＇1原野＇そ他門i2計, 糾7
本庄村民有 1.106 806 93 740 98 4 
本庄村内
他町村民有 lfl 8 1 130 : I i 246 _ I_ 
計 1.213 814 94 s,o ,. I  • 3,093 
--—• I ヒ12ー,86215 — 他咋内 1本 ．庄村民有 12 3 
1差引本庄村民有 1,118 809 93 740 98 
（表7)本庄村自小作別戸敷
~ 自作 自!]ヽ作小自作
大正 10年 210 68 
昭和 11年 164 93 
昭和 19年 186 91 
昭和 22年 210 72 13 
昭和 25年 235 63 3 
昭和 26年 238 60 3 
（表8)本庄村自小作別耕地面積（箪位反）
~I 穂面積 I 田 l 畑
年
，＇度 I
大正10年I1. 7881 5831 
昭和19年
昭和22年
昭和25年
??
（表9) 本庄村土地所有規模別戸敷
半農漁村に於ける組合業の一分栃（柏尾）
1~3 3町以上1I 計 I 
l 
2861 大正 9 年 126 80 21 1 
昭和 1 1 年 110 93 15 282 
昭和 1 9 年 73 132 50 288 
昭和 2 5 年 76 140 59 301 
I 
（表10) 経
? ?
模 別 農 家 敦（昭19)
~ 度 .3反 3~414~5 5~6 I 6~818~1町1町以上 計未滞
本 庄 村 40 66 132 50 288 
本庄 濱 20 14 I 1s 3 I 4I I ゜ 57 
（表11) 範疇別経管規校別農家薮（昭19) （本庄濱）
：＼ 匿別 3反未滴 3~4 4~5 5~6 6~8 8~1町 計
地主余自作 ゜゜ 1 1 I 1 ・4 自 作 17 6 7 1 1 ゜32 自小作• 小自作 1 6 7 ゜ 2 ゜16 小 作 2 2 ゜I ゜゜5 
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（表12) 本庄夜漁業協同組合組合貝推移
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（表13) 本庄演職業別舘螢規模別農家薮（昭27.• 7) 
牛農漁村に於ける組合業の一分栃（柏尾）
〈鯉t撲 業水産業 その他 農家内職 漁協日
主従
畠員
旦
7 0 0 0 ゜1 3反未就 :2 1 0 3 16 16 1 ゜3~ 3 0 2 10 8 2 ゜4~ 0 1 0 13 6 1 1 
5~ 0 0 I 4 3 ゜2 6~8反。 0 1 3 1 1 3 
計 4 8 7 36 34 5 7 
（表14)本庄濱舘管規模別農家努働 (27.7) 
網い規模
戸 請一均 孟襲一均 日湿雇傭隔係 農努敷業働穂日面網反積螢敷ー舘反螢嘗日戸 戸
農家薮。¢ 延人員一平敷 家 平 者 努ロ 平
--巳竺
3反未満 .2 120 ， 16 43 3 6 25 39 7 151 
3~ 14 97 7 8 49 4 5 茨 72 14 136 
4~ 16 101 6 8 48 3 5 30 65 13 117 
5~ 6 27 5 ゜11 2 3 50 23 18 71 6~8反 4 34 ， 4 13 3 3 75 64 21 88 
計 62 379 36 164 22 293 
（表15)本庄演舘螢規模別耕地所有（昭27.7) 
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（表16)本庄濱経螢規模別山林所有規模別農家敷（昭2?.7)
:林
戸 所有農家
ないもの 1反未濡 1~3 3~5 5~8 8 ~15 一戸平均
敷 反
ないもの 7 5 1 1 1,0 
3反未濡 22 4 7 10 1 1,2 
3~ 14 12 2 2.2 
4~ 16 I 8 7 3,1 
5~ 6 4 1 1 2-9 
6~8反 4 1 1 1 1 5.7 
計 69 ， 10 36 12 1 1 . 
（表17) 本庄濱経螢規模別農具●家畜●農薬•住宅●漁具朕況（昭27.7)
ご
動力 車 住宅（坪●甍は I 漁具戸 脱穀機 人力機 一戸平均） 24和
個共 製脱噴 牛手自 メラミ D I 敷 計 坪儀 Iジジ 使夕 牛人差――—雙L竪し墨し星翌豊＿＿上主ニ竺＿
ないもの 7 1 42 20 1 4 2 
3反未満 22 2 2 11 16 1 9 10 53 19 3 7 2 5 
3~ 14 4 4 8 11 11 2 1 7 5 89 24 10 10 4 3 2 I 6 2 
4~ 16 6 6 12 12 2 1 7 6 25 24 7 9 4 1 4 I 5 
5~ 6 4 4 6 5 2 3 3 82 24 3 4 3 2 4,1 8 1 
6~8反 4 4 4 4 3 2 3 3 119 31 4 3 1 2 4 2 2 2 
計 69 20 4 24 44 47 9 2 29 28 ． . 28 37 16 8 14 5I 26 I 5 
I 
（表18)本庄濱経螢規模別農産物及び金肥使用朕況（昭27-7)
~ 規模 ＇ 
米 萎 田反嘗
面 牧 反 自由販牧封％獲すにる 面 牧 反 販蓋自賣由石金肥
積反量石嘗石賣石 旱年嘗石 軍位100円
3反未滸 22 38,8 90,8 2,3・ 2,8 3 11.s 15-1 1.3 ゜18.0 3~ 14 57.3 134.8 2.3 6.4 5 17,5 23-0 1.3 ゜19-0 4~ 16 67.6 157.5 2.3 7.3 5 17-8 25.5 1-4 ゜16.9 5~ 6 27,0 64,1 2.4 5.3 8 5.4 5.3 1.0 ゜15,8 6~ 8反 4 2p,2 67し 2.6 11,6 44 5.5 i;l.7 1.6 ゜19.4, 計・ 62 i216,9 I 514,2 2.4 33.4 6 61.3 77.6 1.3 ゜16.6 
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（表19)本庄濱経螢規模別一戸平均現金支出（昭27.7) （箪位100圏）
でI嗜模 戸 農器経督 貶 副漁 生活費 公支努膚料！種農具畜家費維 計 業費 業費 住婚敦育 雑 租出敷費力費費苗費 費 居療 計 公課 練計費費費費
ないもの 7 2 1 1 4 7 2519 69 83 802 61 874 
3反未滴22 12 311234 1 2 92 31 18 27 36 72113 712 80 933 
3~ 14 3 73¥42 165 27 82 90 24 77166 772 1681,214 4~ 16 24 72 1112 180 37 68 9125 80 186 860 1761,321 
5~ 6 17 71 7 154 31 34 22 61329 866 1721,197 
6~8反 4 26126 13 217 27 160 2251I ,958 
（表20)本庄濱経螢規模別一戸平均現金牧入（昭27;7)
~ 嗜模 戸農産物敦入 良家内職敗入 その他の段入 漁業牧入 牧
米そ 糖養 1そ 賃 自小泄漁牧 計 入
の計生 の計 胃敷菱他 旦L蚕他 銀 壁墜＿
ないもの 7 2 2 688 43 43 834 
3反未濡 22 25 91 34 11 71 82 142 234 342 576 866 
3 ~ 14 149 149 48 165 213 158 238 636 874 1,456 
66 586 652 1,184 
5 ~ 6 360 26 386 141 33 84 258 235 77 167 244 1,227 
6~8反 4489 28 517 18~1 631 79 331 55 100 520 620 1,682 
（表21)本庄濱経管規模別一戸平均現金牧支（昭27,7)
（箪位100園）
C単位100圃）
三喜1旦胃〗口6 154 31 34 806 1721,197 386 258 3¥:l 
4 217 27 1601,329 22511,958 517 331 214! 
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5~ 11 1s111,2211 +30 
6~8反 lOCI 52011.6821-276 
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（表22)本庄濱漁協組合漁獲商（昭27.7)
18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 計
貫21,74,8 31,044 40,840 35.435 4,121 19,561 27,942 72,291 292,982 
圏25,7181I 42 ,580 101,227 654,117 131,61715,405,666 2,496,039 7,593,197 16,450,181 
（表23)本庄濱漁種別年度別漁獲高（昭27,7) （箪位貰）
八七
種別
その 合計饂瓢網 他
年予昭昭塁度：和年邸，傘
.''-
559 46 560 2 41 59,561 
'.'' 
20,695 4,76 21 218 6,529 3 27,942 □二□65,918 -16 ,7-2,290 30,300 
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